『和泉式部物語』絵入り板本考 by 岡田 貴憲
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 － 2 －
Study in printed illustrated books of IzumiShikibu Story 
OKADA Takanori 
IzumiShikibu Diary was once known by the title IzumiShikibu Story, 
and an illustrated version was published in the Edo era under the same title.  
Although this version was influential in the early modern era, its 
characteristics and the status of its remnants remain somewhat unclear. 
Investigation has revealed that illustrated version can be categorized 
into three editions which were made using the same woodcut: the Kanbun, 
the Kyoho, and the jointly published edition.  Moreover, it is believed that 
the three volumes in the Kanbun edition were revised to be one in the 
middle of the Kyoho edition, and this format persisted through the 
publication of the jointly published edition. 
There are fifteen pages of illustrations in total; of these, six pages are 
thought to have been supplemented in the middle of the bookmaking 
process.  One of these has a duplicate page number, resulting in confusion 
in the order in several copies of the book.  The text belongs to 
Kyoroku-bon group under the Ouei-bon line, and while it cannot be 
considered a high-quality manuscript, it is still deemed to be an 
indispensable document in the restoration of Kyouroku-bon because 
passages reveal the correct text for other books of the same classification. 
 
 
